










著作 , 是出于如下两种考虑 :
一是自己所学专业乃是中国哲学 , 尤其是道





仙的理想目标 , 通过具体的实践 , 积极探索生命
















个高速旋转的时代 , 一方面 , 学习、工作和生活
的重重压力往往使人的心神变得异常紧张、忧虑





































文化存在不同 , 其范围要比养生文化小 , 但是正
因为如此 , 才彰显出养生智慧的个性特征 , 即就
“见识”方面来看 , 养生智慧研究的是养生文化
的精华部分 ; 就“能力”方面来看 , 养生智慧研
究侧重于考察养生文化中的生命实践技艺。由此
定义出发 , 作者分析了道教与中国养生智慧的关


















































通读全书之后 , 掩卷沉思 , 笔者认为《道教
与中国养生智慧》一书的写作具有三个明显的特
色 , 而此三点特色既是本书其它同类书籍区别开
来的重要之处 , 也是此书的成功之处 :












乃是响应当前国学研究热潮而产生 , 此其一 ; 其























国养生文化研究的崭新领域 , 从而 , 一方面使得
置于其下面的生命观、养生观、健康观和实现健
康的方式、方法有了新的视角 ; 另一方面 , 使得
原有的养生文化研究模块有了可以拓展的新
空间。











的读者 , 只要对此内容有兴趣 , 均可拿来一读 ,
并且可以读得懂。我们常常说 , 学术要做到雅俗









第三 : 理论性强 , 可操作性也强。
作为学术性的著述 ,《道教与中国养生智慧》
不可能仅仅着眼于表层上对养生方法、方式的描
述 , 而更应该深入到其背后 , 探讨此种操作过程
的深刻思想来源以及其背后的观念支持 , 这样才
使得文章有一定的学术深度 , 也才能使其陈述令



















因 , 用现代科学的眼光看来 , 其还存在争议 , 还
是值得临床实证和进一步探讨的。细下思索这段
话 , 倒是也有几分道理 , 由此便想到 , 解决这个
难题 , 首先需要类似《道教与中国养生智慧》这
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